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1 8 3 5" dik Esztendei Szent Iván Hava 25-dik napján
Tekintetes Nemes Honth Vármegyének Ipoly-Sághon tartatott Köz Gyűlése alkalmatossagával :
olvastatott a’ N á d o r  I s p á n y  Ő Cs. K i r á l y i  F ő  H e r cze g s égé  n e k folyó Évi Pünkösd Hava 25-dik napján Pozsonyból költ azon kegyelmes válasz
Levele, melly szerént ezen Megyének szinte folyó Esztendöbéli Pünkösd Hava 19-dik napjáról tett föl írása következesében a mar is egy üdötül togva itten ethatal- 
mazni kezdett úton állók rablása, Gyilkosságok, és Gyújtogatok csinnyai megzabolázására s büntetésére, és így a személyes Vagyonbéli belső Bátorság helyre állítá­
sára, még i8i3-dik Évi Böjt elő hava 23-dik napján 4y83-dik Szám alatt költ N. Μ. Μ. K. Helytartó Tanács kegyes rendelése mellé zárt pontok szerént való elutasí­
tás mellett gyakorlandó nyomon, az az három nap alatt végre is hajtandó rögtön büntető Itélő-Székbéli Hatalmat (Exercitium Juris Statarii) kegyesen engedni mél-
tóztatott.
M e llj kegyes rendelés hogy a’ Főbb utasításhoz képest is a Föld népének, még pedig olly hozzáadással, hogy ez a’ mái naptól számítandó i4 napok el- 
folyása után foganattyát veendi , köz tudománnyára eshessék, ennek foglalattyai, ’s következései Járásbéii Tisztviselő Uiak által minden községekben mennél értel­
mesebben közönségessé téttetni; egyébbaránt pedig, hogy az utazóknak is tudományul szolgálhasson, különös Példázatokba a Községek ’s Vendég fogadók épülettyei- 
re, sót az Országút mellet ki állítandó oszlopokra is ki Tábláztatni rendeltetett, és hogy azon esetre, ha a’ föntebb érdeklett 14 napi üdo eltelése után ezen Hatalom­
mal való élésre szükség támadna, az ItélÖ-székek is helyben légyenek, ezek, mellyeknél az illető Járásbéli egy Szolga Bíró, és Esküdt Urak úgy szinte az Ügyészi hi­
vatalnak egyik tagja mindenkor jelenlenni köteleztetnek, a’ Megyének négy Járásaira ekképen liatároztattak meg*.
jf* B o z ó k i  J á r á s b a :
E l n ö k :  Buótz Imre







Tersztyánszky Lajos, és 
Plachy Samuel
Λ  z I p  ο Ι γ  i J  ά r ά sb a :
E l n ö k :  Foglár Imre 







Szilassy Ferencz, és 
Benedicty György
■J* S e i  me c z i  J á r á s b a :
E l n ö k :  Pongrácz Peregrín







Thomka Sándor, és 
Huszár Ferencz
Λ 5 B  á t  h i  J  ά r á s b a :
E l n ö k :  Majláth Ignácz







Udvardy Sándor, és 
Plachy Mihály
T á b l a  B í r á k  U r a k ,
azzal az utasítással ruháztatván fel, hogy ezen tárgyra nézve költ, és fentebb érdeklett N á d o r  I s p á n y i  kegyes Engedménynek, úgy az abban föl hozott, ’s min- 
den Elnöknek külön külön kezéhez szolgáltatandó kegyelmes Főbb Rendeléseknek folytába mái naptól számítandó i4 napi üdo határ után elő fordúlandó esetekbe bi- 
róiképen kötelességekbe eljárjanak. A’ Községek Elöljáróinak az állandóan, és különössen kötelességekbe álván, hogy ha akár Helységjekbe, akár Határjokba, ’s 
Erdeikbe lappangó valamelly Gonosztévő személyekről csak legkissebb hírt is véendenek, azt az illető Járásbéli Tisztviselő Uraknak azonnal bé jelenteni tartozzanak.
Kiadta : B a l o g h y  I m r e ,  Fő Notarius, s. k.

